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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel kebijakan 
dividen, kebijakan hutang, profitabilitas dan keputusan investasi terhadap variabel 
nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-
2015. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya serta berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, 
maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen, kebijakan hutang, 
profitabilitas, dan keputusan investasi berpengaruh sebesar 25,4% persen terhadap 
nilai perusahaan dan sisanya sebesar 74,6% persen dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini. Kemudian berdasarkan hasil uji 
F, maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel kebijakan dividen, kebijakan 
hutang, profitabilitas dan keputusan investasi secara simultan memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap nilai perusahaan.  
Berdasarkan uji t, secara individu dalam penelitian ini dapat diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Hal ini terbukti 
dari analisis hasil uji thitung lebih kecil daripada ttabel dengan demikian 
kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini 
terjadi karena investor tidak peduli terhadap besar kecilnya dividen yang 
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dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham akan tetapi investor 
lebih melihat retur yang didapat perusahaan tersebut. 
2. Kebijakan hutang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Hal ini terbukti 
dari analisis hasil uji thitung lebih besar daripada ttabel dengan demikian 
kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini terjadi 
karena investor melihat bahwa perusahaan tersebut mampu mengendalikan 
besar kecilnya penggunaan hutang untuk kegiatan operasional perusahaan. 
3. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur 
di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Hal ini terbukti dari analisis 
hasil uji thitung lebih besar daripada ttabel dengan demikian profitabilitas 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini terjadi karena perusahaan 
dengan perolehan laba yang tinggi dapat memberikan pengaruh yang baik 
terhadap kinerja perusahaan apabila dilihat dari sisi investor dan hal tersebut 
akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. 
4. Keputusan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Hal ini terbukti 
dari analisis hasil uji thitung lebih kecil daripada ttabel dengan demikian 
keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini 
terjadi karena perusahaan kurang cermat dalam menentukan pengambilan 
keputusan investasi yang tepat untuk perusahaan. Sehingga hal tersebut 
tidak berdampak pada nilai perusahaan. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan-keterbatasan penelitian 
adalah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya 
menggunakan variabel dari faktor internal, sedangkan berdasarkan Koefisien 
Determinasi (R2) terdapat 25,4% yang mempengaruhi nilai perusahaan dan 
sisanya 74,6% dijelaskan oleh faktor eksternal lainnya. 
5.3 Saran 
Adanya beberapa keterbatasan yang peneliti alami dalam melakukan 
penelitian maka peneliti memberikan beberapa saran dalam penelitian ini 
diharapkan dapat menggunakan atau menambahkan variabel dari faktor eksternal 
seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi, kurs mata uang, situasi politik dan lain-
lain. 
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